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Wednesday Convocation 
10 October 2007 
4:00pm 
Doc Rando Recital Hall 
WEONESOAV CONVOCATION 
"Huida Los Amantes Par El Valle De Los Ecos" 
(Flight of the Lovers by the Valley of the Ecos) 
Daniel Alameda, marimba 
Daniel Alemeda is a student of Tim Jones 
Hohe Schule des Violoncellospiels 
- Etude 17 
Con Brio- Andante quasi Adagio- Con Brio 
- Etude 18 
Allegro motto Moderate 
Aleks Tengesdal, cello 
Aleks Tengesdal is a student of Andrew Smith 
Leo Brouwer 
(1939- ) 
David Popper 
(1843-1913) 
Introduction et Air Suedois Varie Bernhard Henrik Crusell 
(1775-1838) 
Aki Oshima, clarinet 
Aki Oshima is a student of Marina Sturm 
Oh Quante Volte 
Lamia Porter, soprano 
Lamia Porter is a student of AI fonse Anderson 
Giovanni Bellini 
(1430-1516) 
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